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Penulis 
ABSTRAK 
Salah satu tolok Uh.'Uf kcbcrhasilan proses pembe1ajaraII pada perguman tinggj 
adalah nibi Indeks Prestasi F umulatif mahasiswa, Dalam memperoleh dan 
mentpertahauhm nila! fPK yang baik. mahasis\va dihadapkan pada beberapa laktor yang 
didu}.;a berpeugamh krhadap perolehan nilai IPK t~rsebut. 
Untuk itu pt'rlu dilakukan penelitian untuk m€'ngetahui t:9ktor-Hdctor Y(lng 
berpengaruh it'rhadap WI<, mahasiswa JUfl.l::;m1 TE'knik Indw'ltri dan menganaJisa 
keterkaitan antar ntkt.or tersebut.. 
1\,ietode yang digunakan pada peneJitian ini adalah Metode RCgt'l~::d Linter 
Bcrg~nda yang dilar~.I!ltkan metodt' ;';trpwlse den,gru1 alat bantu ~'\(~!tware l~;fii2ital). 
Bt"'rdasarkan ha..;:iJ pt'neiilian didapatkan st'cara d8skTiptif nilai angkatan 1998 
lebih baikillOIllogeu Jaripada <U1lJ,kai.(ffi 1999, seJangkan faktor-faktor yang signifikan 
mempcngamhi ll'I\' mahasisv./::J untuk ::Jngkatan 1998 P~lfi:1 ~emcster 2 ad:Jl:Jh nil:Ji 
Matenmtlka (h STl'B, pro~(,Hta~e pdak~anaHn tllga~ kUl1ah mahasiswa, HIHml dan 
moliva~i deHilan mudd IPk ~ 0.1]\) ~ 0,229 X, i 0,020 Xli - 0.171 Xi;. Pooa serm:.:~)ter 
4 adalah uilai Makmatika dl STITI dan prost"utast?' pf'lakf.!anaan tllg<if: kuliah mahaf.!i"i\v(l 
dpng,m mo(kl fJ'l'~ -~ - 0,67';' + 02\) Xi + 0022 Xli Pad1 F.('mester 6 adaIah nilai 
Matematikli di Oanern" prORentllRP nllli-n\la kr·tmdirall klliiah maltaRisw(l (hw proRenh:lR~ 
pehlkiJilllHWl tUgas ku}iah maiJasiswa dengatl modeI In: 0.904! 0.1,13 X, ! O.OII 
XlO t 0.019 Xii. Untuk ru~gkataJ1 1999 pada seUH.'stc'r 2 adalah nilai Maknmtika di STJl3, 
prORf'ntaf:W pf'lab:ma.:ln tn.~a~ lmliah m~lh::l~i~~\V;1 rtr>ngan modf'J !PI< = - Ii 1".<' -t, 0.1)0 Xc: + 
0, I) III Xll blda /':tlfllf'Rt'''1 4 'Ida/ail nilai ·~\ijait'IWjfik;.; iii ST'TB d0Ugan IlHHld 
1P1: - (i,658 i 0.303 X,;. 
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